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Este trabajo se enmarcó dentro de una investigación descriptiva de tendencia donde el principal 
objetivo fue determinar la evolución de la exportación de algas congeladas al mercado chino en el 
periodo 2008 – 2012. Esta investigación no necesitó distinguir los conceptos de población, 
muestra y muestreo, puesto que los datos estadísticos que sostuvieron el presente trabajo vienen 
de los resultados obtenidos de datos ex post facto que han sido extraídos de fuentes primarias a 
través de cuadros y tablas. Los resultados determinaron que existe una relación positiva entre el 
volumen de exportación y el tiempo, es decir, que hay una tendencia creciente del volumen de 
exportación, que también  existe una relación positiva entre el valor de exportación y el tiempo, 
es decir, que hay una tendencia creciente del valor de exportación y el último resultado fue que si 
bien existe una relación positiva entre el precio de exportación y el tiempo, en realidad no hay 
una tendencia creciente del valor de exportación. 
Se concluyó que la evolución de las exportaciones de algas congeladas al mercado chino ha tenido 
una tendencia creciente porque la relación que existe entre el volumen de exportación y el 
tiempo son altas al igual que el del valor de exportación y el tiempo. 





This study work is framed within a descriptive research, where the main objective was to 
determine the evolution of export of seaweed frozen to the Chinese market in the period 2008-
2012. This research did not need to distinguish the concepts of population and sample and 
sampling, since statistical data that supported this work come from the results of data ex post 
facto that have been extracted from primary sources through tables and charts. The results 
determined that there is a positive relationship between the export volume and time, i.e., that 
there is a growing trend in the volume of export, which there is also a relationship positive 
between the export value and time, i.e., that there is a growing trend of the export value and the 
final result was that you positive even though there is a relationship between the export price and 
the timeThere is a growing trend of the export value. 
It was concluded that the evolution of the exports of frozen seaweed to the Chinese market has 
been a growing trend because the relationship between the volume of export and weather are 
high as well as the value of export and weather. 
Keywords: Export volume-export value. 
 
  
